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Ce  numéro  spécial,  contenant  la  table  des  matières  des  années 1966 à  1969,  •· 
vient s'ajouter aux quatre numéros des. cahiers qui paraîtront en  1971. 
Pendant la période 1966-1969, les Cahiers  de  Documentation européènrte  ont 
quelque  peu  changé  de  forme.  Jusqu'au  mois  de  juillet 1967  ils  ont  paru 
chaque  mois.  Depuis lors ils sont devenus trimestriels. A cette  dat~ égal~fueilt, 
il  a  été  décidé  d'insérer  la  partie  relative  à l'activité  du  Parlément enropéeri 
dans une brochure à part, appelé  "Parlement européen - Informations".  1 
La  table  des  matières  de  l'année 1970  sera  jointe  au  numéro  des  càbiers 
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